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Se presenta el registro de deutoninfas de dos taxa de ácaros (Acari), incluyendo Uroobovella Sensu lato Berlesse, 
1903 (Mesostigmata, Urodinychidae) y Cosmoglyphus Oudemans, 1932 (Astigmata, Acaridae) sujetas a las patas y/o 
abdomen de adultos de Desmometopa Loew, 1866 (Diptera: Milichiidae) y de Spalangia Latreille, 1805 
(Hymenoptera: Pteromalidae) respectivamente. Los ejemplares fueron capturados dentro de una vivienda en un envase 
plástico conteniendo compost para cultivo de hortalizas y en los ventanales. La vivienda estaba ubicada en el área 
urbana de la ciudad de Coro, zona semiárida del estado Falcón, región nor-occidental de Venezuela.  
 




The record is made of deutonymphs of two mite taxa (Acari), including Uroobovella Sensu lato Berlesse, 1903 
(Mesostigmata, Urodinychidae) and Cosmoglyphus Oudemans, 1932 (Astigmata, Acaridae) attached to the legs and/or 
abdomen of adults of Desmometopa Loew, 1866 (Diptera: Milichiidae) and Spalangia Latreille, 1805 (Hymenoptera: 
Pteromalidae) respectively. The specimens were collected within a dwelling, in a plastic container with compost and 
in the windows. The house was located in the urban area of the city of Coro, semiarid region of Falcon State, north-
western region of Venezuela.  
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El establecimiento de asociaciones simbióticas 
es un fenómeno biológico muy usual entre los 
artrópodos, en el cual dos especies distintas 
conviven estrechamente al compartir características 
ecológicas y etológicas similares; en dicha relación 
se pueden presentar efectos adversos 
(ectoparasitismo) o beneficiosos (mutualismo), ya 
sea para una de las especies o para ambas taxa 
(Quintero-Gutiérrez y Romero-García 2014, Liu et 
al. 2016).  
 
A diferencia de los insectos alados, los ácaros 
por lo general poseen limitaciones de movimiento 
cuando requieren encontrar nuevos ambientes para 
suplir necesidades ecológicas y fisiológicas. La 
foresis (del griego phore = llevar) es un mecanismo 
de simbiosis muy común entre los artrópodos, en el 
cual una especie (el foronte), que por lo general es 
de menor tamaño, logra asirse temporalmente a un 
“hospedador forético” de otra taxa durante la 
migración de su hábitat natal u original hacia otro 
potencialmente más adecuado (Houck y Oconnor 
1991, Macchioni 2007, Perotti y Braig 2009, 
Quintero-Gutiérrez y Romero-García 2014, Liu et 
al. 2016). Las asociaciones más frecuentes y 
comunes ocurren entre ácaros e insectos que se 
desenvuelven en ambientes temporales o 
cambiantes (estiércol, cadáveres, compostaje); bajo 
estas condiciones adversas de estrés, los ácaros 
pueden desarrollar el estadio de hipopus o fase de 
resistencia o dispersión, debido a su capacidad de 
sujetarse a otros invertebrados que los conducen a 
nichos más favorables (Mostafa 1970, Macchioni 
2007, Liu et al. 2016). 
 
En los dípteros, especialmente las familias de 
Muscomorpha y los himenópteros, son los órdenes 
de insectos a los cuales se ha observado el 
fenómeno de foresis con ácaros (Mostafa 1970, Fain 
y Rack 1987, Liu et al. 2016). Sin embargo, en el 
caso particular de la família Milichiidae Meigen, 
1830 (Diptera, Muscomorpha, Schizophora) y 
Pteromalidae Dalman, 1820 (Hymenoptera) es muy 
poco lo que se ha documentado sobre este tipo de 
asociaciones (Moser y Neff 1971, Fain y Rack 
1987, Mumcuoglu y Braverman 2010). 
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En la presente Nota técnica se presenta el 
hallazgo de deutoninfas pertenecientes a dos taxa de 
ácaros (Acari), uno Uropodina (Mesostigmata) y 
otro Acaridae (Astigmata) sujetos a las patas y/o 
abdomen de adultos de los géneros Desmometopa 
Loew, 1866 (Diptera: Milichiidae) y de Spalangia 
Latreille, 1805 (Hymenoptera: Pteromalidae) 
respectivamente. 
 
En septiembre de 2017, se realizaron capturas 
diurnas con aspiradores de vidrio de adultos de 
moscas (n = 51) y avispas (n = 43) que revoloteaban 
dentro y fuera de un envase plástico conteniendo 
compost para cultivo de hortalizas y en los 
ventanales de una vivienda tipo apartamento (80 
m2). La vivienda se encuentra ubicada en la ciudad 
de Coro (11°24 ´N; 69°40´ O), estado Falcón, en la 
región semiárida al nor-occidente de Venezuela, con 
una zona bioclimática del tipo Monte Espinoso 
Tropical (Ewel et al. 1976). 
 
Los insectos capturados fueron trasladados al 
Laboratorio de Entomología, Parasitología y 
Medicina Tropical (LEPAMET), del Área Ciencias 
de la Salud de la Universidad Nacional 
Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), 
Coro, estado Falcón, Venezuela. Estos ejemplares 
fueron exterminados con vapores de cloroformo, 
posteriormente se estudiaron y fotografiaron bajo 
lupa estereoscópica (Stemi DRC, Carl Zeiss, 
Alemania). Los ácaros presentes en las patas y/o 
abdomen de los Diptera (n = 38; 74,51%) y 
Hymenoptera (n = 29; 67,44%), fueron clarificados 
por 24 h en solución de Nesbitt a temperatura 
ambiente y se montaron sobre láminas portaobjetos 
en líquido de Berlesse para estudio morfológico con 
microscopio de luz (Axiostar Plus, Carl Zeiss, 
Alemania) (Young y Duncan 1994). 
 
Para la identificación de los géneros y especies 
de Diptera, se utilizaron los trabajos de Sabrosky 
(1983), Swann (2010) y Brake (2017). En el caso de 
los géneros y especies de Hymenoptera, fueron 
identificadas por el especialista en taxonomía D. 
Nunes Barbosa (Universidad Federal do Espírito 
Santo, Brasil) y se complementó con los trabajos de 
Noyes (2017) y Gibson (2009). En relación con la 
identificación de las taxa de ácaros observados 
sobre los Diptera, fueron identificadas por el 
especialista en acarología J. Kontschán del Plant 
Protection Institute de Hungría; mientras que en el 
caso de aquellos ejemplares detectados sobre 
Hymenoptera, fueron identificadas por el 
especialista I. Vásquez de la Universidad Autónoma 
de México. El proceso de identificación taxonómica 
de los ácaros se complementó con los trabajos de 
Walter (2006) y Negm y Alatawi (2011). 
 
Se encontró que las moscas pertenecen al género 
Desmometopa (Diptera: Milichiidae) (Fig. 1A, B, 
C), de las cuales sólo se pudo identificar la especie 
Desmometopa leptometopoides Sabrosky, 1983 
(Fig. 1C), las características morfológicas del 
género y la especie han sido citadas por Cazorla-
Perfetti y Morales-Moreno (2018). En el caso de las 
avispas pertenecen al género Spalangia 
(Hymenoptera, Pteromalidae), no se logró la 
identificación de las especies (Fig. 3A, B, C). 
 
Los ácaros encontrados en el género 
Desmometopa fueron identificados como 
deutoninfas del género Uroobovella Sensu lato 
Berlesse, 1903 (Mesostigmata, Urodinychidae) (Fig. 
1, 2); y los encontrados en el género Spalangia 
resultaron ser deutoninfas del género Cosmoglyphus 
Oudemans, 1932 (Astigmata, Acaridae) (Fig. 3, 4). 
En ambos casos, no se logró la identificación a nivel 
de especie. En cuanto al número de ácaros 
registrados, se contabilizaron un total de 243 
deutoninfas de Uroobovella S. l. en los adultos de 
Desmometopa (Fig. 1A, B, C), y de 37 deutoninfas 
de Cosmoglyphus en los adultos de Spalangia (Fig. 
3A, B, C).  
 
En Venezuela se ha descrito la presencia de D. 
tarsalis Loew, 1866 y D. leptometopoides 
(Sabrosky 1983, Cazorla-Perfetti y Morales-Moreno 
2018). De acuerdo a las fuentes consultadas, 
solamente existen dos reportes de asociaciones entre 
Milichiidae y ácaros. Así, Mumcuoglu y Braverman 
(2010) observaron ninfas no identificadas de la 
familia Phytoseiidae Berlese, 1916 (Mesostigmata) 
sobre adultos de D. m-nigrum Zetterstedt, 1848, en 
Israel; mientras que Moser  y Neff (1971) 
detectaron deutoninfas de una especie no 
identificada de Uropodidae Kramer, 1881 
(Mesostigmata) y hembras de dos especies no 
identificadas del género Macrocheles Latreille, 
1829 (Mesostigmata, Macrochelidae Vitzhum, 
1830) en adultos del Pholeomyia comans Sabrosky, 
1959 (Diptera, Milichiidae). El género de ácaros 
Uroobovella s.l. es muy amplio con más de 270 
especies descritas a nivel mundial (Insectoid.info. 
2017a); resalta el hecho que la taxonomía del 
género, así como la de los Uropodina en general, se 
encuentra en una intensa discusión y debate con 
muchas controversias entre los especialistas del 
área. A este grupo acarino se les encuentra 
frecuentemente y en abundancia en la hojarasca de 
los bosques y también se les observa en el musgo, 
debajo de las rocas, en nidos de hormigas, en cuevas 
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de vertebrados y en estiércol y carroña. La mayoría 
parecen ser depredadores que se alimentan de 
pequeños invertebrados (nematodos) y otras taxa se 
pueden alimentar de hongos y tejidos de plantas; 
solo algunas especies son plagas importantes en 
cultivos de lombrices de tierra (lumbricultura) y 
alimentos almacenados (Kontschán 2010, Hallyday 
2015, 2016). En Venezuela, se han reportado cuatro 
especies de Uroobovella s.l., incluyendo U. 
sellnickiamericana Hirschmann, 1979, U. 
sellnickicylindrica Hirschmann, 1979, U. 
sellnickivillosella Hirschmann, 1979, U. 
hummelincki Sellnick, 1963 (Insectoid.info. 2017b). 
A la luz de lo discutido, el presente aparece como el 
primer reporte de la asociación entre deutoninfas de 




Figura 1. Ácaro Uroobovella s.l. asociado con Milichiidae. A (2X), B (4X). Deutoninfas (flechas) sobre abdomen y patas de 
ejemplar macho de Desmometopa; C. Deutoninfas (flechas) sobre patas de ejemplar macho de Desmometopa 
leptometopoides. D. Vista ventral (I) y dorsal (II) de idiosoma de deutoninfas sin clarificar en Nesbitt (2X); E, F. Vista general 
ventral (E) y dorsal (F) de idiosoma de deutoninfas clarificadas en Nesbitt (10X) (la flecha amarilla señala la coxa y la azul el 
trocánter). Abreviaturas: Patas: I: PI, II: PII, III: PIII, IV: PIV; AM: ambulacro; Gn: gnatosoma; Idi: idiosoma; P: palpos; Q: 
quelíceros; Pa: placa anal. 
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Figura 2. Detalles anatómicos de deutoninfas del ácaro Uroobovella s.l. asociado con Desmometopa (Diptera: Milichiidae). A. 
Gnathosoma (capitulum) (dorsal) (10X); B, C. aspectos dorsales de gnathosoma e idiosoma (región anterior) (40X); D. vista 
dorsal de márgenes y placas con setas (flechas amarillas) (40X); E. vientre, notándose coxas (flechas amarillas) y trocánters 
(flechas azules) de patas II, III, IV, y la ornamentación de placas (40X) (las flechas rojas señalan setas); F. placa anal (las 
flechas amarillas señalan las setas) (40X). Abreviaturas. Am: ambulacro; An: ano; Es: estigma; F: fémur; PI: pata I; PII: pata 
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Figura 3. Ácaro Cosmoglyphus asociado a Spalangia. A. Aspecto general de adultos (♀, ♂) de Spalangia (4X); B (4X), C 
(2X). Deutoninfas (flechas) sobre abdomen y patas de adultos de Spalangia; D, E. Vista general ventral (D) y dorsal (E) de 
idiosoma de deutoninfas clarificadas en Nesbitt (10X); F,G. Vista lateral de idiosoma en región anterior (F) y posterior (G) de 
deutoninfas clarificadas en Nesbitt (10X). Abreviaturas: Patas: I: PI, II: PII, III: PIII, IV: PIV; Gn: gnatosoma; Idi: idiosoma; 
Pa: placa anal con discos adherentes u órgano de adhesión (círculo rojo). 
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Figura 4. Detalles anatómicos de deutoninfas del ácaro Cosmoglyphus asociado a Spalangia. A. Región anterior de idiosoma (40X); B. 
Ampliación de Gnathosoma (capitulum) (ventral) (100X); C, D. Ampliación de regiones apical y basal de pata II (100X) (las flechas amarillas 
señalan setas, y la roja la garra); E. Vista ventral ampliada de idiosoma (las flechas amarillas señalan apodemas, y el círculo rojo el órgano de 
adhesión) (40X); F, G (40X). Región posterior ventral de idiosoma (las flechas amarillas señalan las setas de márgenes, y el círculo rojo el 
órgano de adhesión) (40X); H. región ampliada de idiosoma (ventral) (las flechas amarillas señalan las setas de márgenes, y el círculo 
amarillo el órgano de adhesión) (40X); I. ampliación de patas III y IV (las flechas amarillas señalan las setas) (100X); J. ampliación de órgano 
de adhesión (círculo rojo) (100X). Abreviaturas. Gn: Gnathosoma; PI: pata I; PII: pata II; PIII: pata III; PIV: pata IV; Pa: placa anal. 
 
De acuerdo a Gibson (2009), en Venezuela se 
han registrado once especies de Spalangia, 
incluyendo Spalangia bethyloides Boucek, 1965, 
Spalangia cameroni Perkins, 1910, Spalangia 
chontalensis Cameron, 1884, Spalangia dozieri 
Burks, 1969, Spalangia drosophilae Ashmead, 
1887, Spalangia endius Walker, 1839, Spalangia 
erythromera Förster, 1850, Spalangia gemina 
Boucek, 1963, Spalangia imitator Gibson, 2009, 
Spalangia plaumani Gibson, 2009, Spalangia 
simplex Perkins, 1910; para el estado Falcón no se 
han hecho registros del género Spalangia. En 
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relación con las asociaciones de los integrantes de la 
familia Pteromalidae con ácaros, se tiene que Fain y 
Rack (1987) reportaron como taxa nueva para la 
ciencia a hipopus foréticos de Allocalvolia 
habrocytus Fain y Rack, 1987 (Astigmata, 
Winterschmidtiidae Oudemans, 1923) sobre la 
avispa Habrocytus elevatis Walker, 1834 
(Hymenoptera, Pteromalidae) en Austria. Para el 
género Spalangia, en Colombia se encontró el ácaro 
Rhizoglyphus Claparédè, 1869 (Astigmata, 
Acaridae) sobre estadios inmaduros de S. cameroni 
criados en condiciones de laboratorio (Aguilera 
2008). El género Cosmoglyphus se encuentra 
integrado por alrededor de 25 especies 
(Insectoid.info. 2017b) y de acuerdo a las fuentes 
disponibles esta taxa no se ha reportado en 
simbiosis con ninguna taxa de Pteromalidae, así 
como tampoco de su presencia para Venezuela. A 
algunos integrantes del grupo se les ha identificado 
como plagas de productos agrícolas almacenados, 
así como también de hongos entomopatógenos 
como Beauveria bassiana, por lo que poseen una 
potencial importancia económica (Martínez et al. 
2007). 
 
El hecho de haber detectado ambas taxa de 
ácaros sobre insectos que provenían de un proceso 
de compostaje en fase o etapa final, el cual es un 
ambiente muy inestable, sugiere que las deutoninfas 
de Uroobovella y Cosmoglyphus son hipopus que 
probablemente poseen una relación de tipo forética 
y que utilicen los adultos de Desmometopa y 
Spalangia para dispersarse a otros ambientes más 
apropiados. Sin embargo, antes de llegar a 
conclusiones es necesario estudiar detalladamente la 
naturaleza de este tipo de simbiosis o “asociación 
ecológica” para determinar con certeza si en 
realidad es de tipo forética o por ejemplo de tipo 
parasitaria o mutualista y si es facultativa o 
específica. En este sentido, como ya se indicó 
anteriormente, en Colombia se detectó que ácaros 
del género Rhizoglyphus (Astigmata, Acaridae), 
afecta negativamente la emergencia de adultos del 
parasitoide S. cameroni en condiciones de 
laboratorio, el cual es reconocido como agente de 
control biológico, ya sea de insectos de interés 
agrícola como veterinario (Aguilera 2008). La 
actividad bio controladora potencial de esta especie 
y de S. drosophilae, también se ha reportado para 
Venezuela (Montilla et al. 2007, Coronado et al. 
2009). Por ello, en un programa de cría masiva de 
este tipo de insectos parasitoides para ser 
implementados en programas de control biológico 
de plagas, se requiere verificar la inocuidad de los 
ácaros como los del género Cosmoglyphus. 
Asimismo, se requiere investigar antes que nada sus 
estatus taxonómicos específicos, y si estas taxa 
acarinas poseen hábitos predatorios hacia las plantas 
(o sus productos: flores, hojas frutos) u hongos de 
interés comercial, o si son capaces de transportar 
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